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RegistRos
Relação de Dissertações e teses defendidas 
no segundo semestre de 2010
Mestrado
447. Welinton Carrijo Fortaleza – 24.08.10
Título: Educação e Religião em Comenius na sua didática magna.
Orientador: James Reaves Farris
448. Elton Vinicius Sadao Tada – 26.08.10
Título: “A coragem de ser” de Paul Tillich e a “via crucis do corpo” de Clarice 
Lispector: Semelhanças e assimetrias em busca de uma leitura teológico-existêncial 
da obra de Lispector.
Orientador: Claudio de Oliveira Ribeiro 
449. Pedro Evaristo Conceição – 30.08.10
Título: O confessor e o culto. Uma abordagem exegética a Deuteronômio 26.1-11: 
A terra, Deus e homem – Um memorial dos atos libertadores de Javé.
Orientador: Milton Schwantes
450. Leônidas da Cruz Machado – 01.09.10
Título: Liturgia e ecologia: Apontamentos para uma práxis pastoral ecolitúrgica na 
Igreja Metodista.
Orientador: Geoval Jacinto da Silva
451. Claudio Pereira Noronha – 02.09.10
Título: Religião e capital social na periferia urbana do Grande ABC paulista. Uma 
análise das redes sociais pentecostais no município de Rio Grande da Serra.
Orientador: Dario Paulo Barrera Rivera
452. Marco Davi de Oliveira – 13.09.10
Título: Fé e transformação social: A influência da religião no movimento moradia 
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na favela de Heliópolis.
Orientador: Lauri Emilio Wirth
453. Tarcisio dos Santos – 21.09.10
Título: Religião e alcoolismo – Estudo da prática pastoral da Igreja Metodista 
frente a síndrome da dependência do álcool á luz do credo social.
Orientador: Geoval Jacinto da Silva
454. Vitor Chaves de Souza – 24.09.10
Título: A ontologia em Mircea Eliade
Orientador: Rui de Souza Josgrilberg
455.Ana Pinheiro dos Santos – 27.09.10
Título: Eu sou o pão da vida! Uma controvérsia em Jo 6,22-59
Orientador: Paulo Roberto Garcia
456.Arthur Pereira Cavalcante – 27.09.10
Título: É um luxo trabalhar com religião e AIDS! Uma análise sobre o caderno 
“Aids e Igrejas: Um convite á ação” No grupo de trabalho religiões do Estado de 
São Paulo.
Orientador: James Reaves Farris
457. Jeferson da Silva Fernandes – 25.10.10
Título: Análise das práticas da Igreja Comunidade Evangélica de Maringá, á luz da 
práxis religiosa.
Orientador: James  Reaves Farris
doutorado
155. Pedro Julián Jimenez Celorrio – 16.08.10
Título: Liturgia e identidades culturais: análise das práticas litúrgicas da Igreja Pres-
biteriana Reforma em Cuba na perspectiva da práxis religiosa.
Orientador: geoval Jacinto da Silva
156.José Luiz Isidoro -  30.08.10
Título: Fronteiras e identidades fluidas no cristianismo da galácia
Orientador: Paulo Augusto de Souza Nogueira
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157. Fernanda Lemos  - 30.08.10
Título: “Trem das Boas Novas “, uma análise socioantropológica do processo de 
institucionalização do culto nos trens de São Paulo.
Orientadora: Sandra Duarte de Souza
158. Gustavo Soldati Reis – 16.09.10
Título: Ambiguidade como inventividade: Um estudo sobre o sincretismo religioso, 
na fronteira entre antropologia e teologia, exemplificando na experiência  guarani 
e kaiowá em torno do projeto da “Igreja Indígena Presbiteriana” na terra indígena 
de Dourados/MS
Orientador: Etienne Alfred Higuet
159. Antonio de Lisboa Lustosa Lopes – 17.09.10
Título: Entre a colonialidade e a libertação: Uma análise descolonial dos discursos 
das e sobre as CEB’S.
Orientador: Jung Mo Sung
160. Marcelo Moura da Silva – 19.10.10
Título: Conflitos e esperanças: Um estudo em Gênesis 25-36 na literatura profética 
da bíblia hebraica sobre a relação entre os descendentes de Esaú e Jacó.
Orientador: Milton Schwantes
161. Esdras Roberto Ferreira Boccato – 26.11.10
Título: Hábitos protestantes na periferia urbana de Campinas – Um estudo sobre 
o Parque Oziel.
Orientador: Dario Paulo Barrera Rivera.
